




番号 写真 備考 保管場所 梱包済み 搬出済み
1 6地下
6 本部
9 本部
10 本部
15 本部
16 本部
17 本部
20 本部
24 本部
25 本部
26 本部
32 5階
34 5階
37 本部
42 本部
57 本部
58 一次洗浄？
59 本部
61 本部
64 本部
65 本部
66 本部
70 5階
71 本部
72 一次洗浄？ 本部
74 本部
77 5階
78 5階
79 5階
81 本部
82 本部
86 本部
90 本部
96 本部
97 本部
98 本部
100 6地下
105 5階
106 5階
108 5階
109 一次洗浄？ 本部
110 5階
111 本部
112 5階
113 本部
114 本部
117 本部
118 本部
124 本部
125 本部
127 本部
128 本部
130 本部
135 5階
138 本部
144 本部
145 本部
146 本部
148 6地下
155 本部
156 本部
158 本部
160 本部
162 5階
163 本部
167 5階
174 本部
175 本部
177 5階
182 本部
186 本部
193 本部
196 本部
198 本部
204 一次洗浄？ 本部
205 一次洗浄？ 5階
206 本部
207 5階、本部
209 本部
212 本部
214 6地下
215 本部
216 本部
221 5階
225 本部
233 5階
236 5階
239 5階
241 5階
242 5階
244 5階
247 本部
248 5階
249
一次洗浄？
民博のこり 5階
251 本部
255 本部
258 本部
262 5階
265 5階
267 5階
272 6地下
273 本部
274 本部
275 本部
277 6地下
280 5階
281 5階
282 6地下
283 本部
285 本部
287 6地下
289 5階
295 行方不明
296 本部
299 本部
302 本部
304 5階
305 本部
311 6地下
312 本部
313 本部
314 一次洗浄？ 本部
315 5階
318 本部
319 5階
320 本部
323 5階
324 5階
325 5階
327
327-08
（木箱二つ）
のみ
クリーニング
本部
329 本部
330 本部
331 本部
335 本部
339 一次洗浄？ 本部
343 本部
346 5階
347 本部
352 6地下
353 6地下
354 本部
355 本部
357 本部
358 本部
362 5階
365 本部
367 本部
368 本部
370 本部
372 5階
373 6地下
374 5階
375 本部
376 本部
377 5階
379 5階
380 本部
381 5階
383 本部
385 5階
386 本部
387 5階
390 本部
397 5階
398 本部
399 本部
400 一次洗浄？ 本部
405 一次洗浄？ 5階
407 6地下
408 6地下
409 6地下
411 6地下
413 本部
419 6地下
421 5階
424 本部
425 本部
427 本部
429 行方不明
431 6地下
433 本部
438 6地下
440 5階
442 本部
445 行方不明
447 6地下
448
付け札三枚
喪失 本部
449 本部
451 5階
456 本部
457 5階
458 本部
459 5階
460 一次洗浄？ 本部
461 5階
462 5階
463 行方不明
464 一次洗浄？ 本部
465 一次洗浄？ 本部
466 5階
468 本部
469 本部
470 5階
471 本部
472 5階
473 本部
474 5階
475 本部
478 一次洗浄？ 5階
481 本部
482 一次洗浄？ 本部
485 本部
488 本部
493 6地下
494 5階
496 本部
497 5階
498 一次洗浄？ 本部
197 繭取り除き残している
458､477 表面剝離のため日高氏にみてもらう
341 民博の残りなのかを要確認
帰還後保管場所
























